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Identifikasi Keberadaan Akuifer di Kabupaten Karanganyar  
Menggunakan Metode Vertical Electrical Sounding 
Luluk Marfuatik 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret 
ABSTRAK 
Kebutuhan air bersih sekarang ini kian meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk 
yang semakin pesat. Terlebih pada musim kemarau beberapa daerah kesulitan air bersih. 
Salah satu sumber air adalah airtanah yang berada di bawah permukaan bumi. Kami telah 
melakukan penelitian untuk mengidentifikasi keberadaan lapisan pembawa air (akuifer) di 
tiga kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Daerah penelitian meliputi Kecamatan 
Kebakkramat ( Desa Alastuwo dan Wonorejo), Kecamatan Jaten ( Desa Jati dan 
Suruhkalang) dan Kecamatan Tasikmadu ( Desa Kaling, Buran, Ngijo dan Wonolopo). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vertical Electrical Sounding (VES). 
Pengukuran dilakukan menggunakan Resistivitymeter OYO MC OHM-EL Model 2119C. Software 
yang digunakan untuk pengolahan adalah Progress versi 3.0 dan Rockworks16. Dilihat 
hasilnya, daerah penelitian memiliki litologi Top Soil dengan resistivitas 3,57 – 64,45 Ωm, 
lempung 0,50 – 4,10Ωm, lempung pasiran 4,26 – 15,81Ωm, Pasir 16,73 – 50Ωm, dan Breksi 
>50 Ωm. Dari hasil penelitian pada 10 titik pengukuran didapatkan lapisan unconfined 
aquifer atau akuifer dangkal terdeteksi pada semua titik dengan kedalaman yang berbeda-
beda. Sedangkan lapisan confined aquifer atau akuifer dalam terdapat pada 7 titik dengan 
kedalaman mulai dari 25,04 meter.  
Kata kunci : Akuifer, VES, Unconfined Aquifer, Confined Aquifer 
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The Identification of The Aquifer Existence in Karanganyar 
Using Vertical Electrical Sounding Method 
Luluk Marfuatik 
Physics Study Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
Sebelas Maret University 
ABSTRACT 
The need for the clean water is now increasing as the population grows rapidly.  Especially in 
the dry season some areas are difficult to find out the clean water. One source of water is 
groundwater that lies beneath the earth's surface. We have conducted a study to identify the 
presence of aquifers in three sub-districts in Karanganyar. The research areas include 
Kebakkramat (Alastuwo and Wonorejo), Jaten (Jati and Suruhkalang) and Tasikmadu 
(Kaling, Buran, Ngijo and Wonolopo). The method used in this research is Vertical Electrical 
Sounding (VES). The measurement by using Resistivitymeter OYO MC OHM-EL Model 2119C. 
The software used for processing is Progress version 3.0 and Rockworks16. From the result, 
the research areas have lithology: Top Soil with resistivity 3,57 – 64,45 Ωm, clay 0,50 – 
4,10Ωm, clay sand 4,26 – 15,81Ωm, sand 16,73 – 50Ωm, and brecissia >50 Ωm. From the 
research results at 10 point of measurement obtained that unconfined aquifer detected at all of 
point with each depth. Confined aquifer detected at 7 point of measurement with depth start 
from 25,04 meters.  
Keywords: Aquifer, VES, Unconfined Aquifer, Confined Aquifer   
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